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Perekonomian dikembangkan demi mencapai tujuan negara untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Untuk menuju kesejahteraan sosial, negara memiliki peran 
penting untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya 
kebutuhan dasar warga negaranya yang sekurang-kurangnya terbagi dalam lima 
bidang utama yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, 
bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Salah satu cara untuk 
meningkatkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan adalah dengan 
mengembangkan sektor usaha industri rumahan. Usaha industri rumahan memiliki 
nilai gotong royong dan prinsip kekeluargaan yang berbeda dengan perusahaan 
dengan sifat kapitalisme. Usaha industri rumahan membawa dampak ekonomi, 
sosial, dan budaya sebagaimana yang dirasakan oleh pemilik usaha rumahan pati 
onggok Desa Srijaya, kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Keberadaan usaha 
industri rumahan harus dibarengi dengan kepemilikan izin. Izin yang mengatur 
usaha industri adalah izin usaha industri rumahan yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri Rumahan. Tujuan 
dikeluarkannya izin adalah untuk Izin ialah untuk mengemudikan tingkah laku 
para warga. Yakni agar dampak dari pelaksanaan usaha industri tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.   
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The economy is developed for the purpose of achieving the state's goal of 
promoting public welfare. In order to achieve social welfare, the state has an 
important role to allocate some public funds to ensure the fulfillment of the basic 
needs of its citizens, which are at least divided into five main areas: health, 
education, housing, social security and social work. One way to improve the 
economy for the sake of prosperity is to develop the home industry business 
sector. The business of home industry has gotong royong value and kinship 
principle which is different from company with capitalist nature. The home 
industry business brings the economic, social and cultural impacts as perceived by 
the owner of the home business onggok of Srijaya Village, Tulung sub-district, 
Klaten regency. The existence of a home industry must be accompanied by the 
ownership of the permit. Permit to regulate industrial business is a home industry 
business permit stipulated in Government Regulation Number 107 Year 2015 
concerning Business License of Home Industry. The purpose of issuance of 
permits is for Permission is to drive the behavior of the citizens. That is so that the 
impact of the implementation of industrial business is not contradictory to the 
Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 as the constitution of the state 
of Indonesia. 
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